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Таким образом, в рамках работы определе-
ны группы гетерогенных псевдокомпонентов, 
заложенные в схему превращения процесса ги-
дроочистки вакуумного газойля, и проведена 
оценка их реакционной способности с использо-
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Актуальность работы заключается в реше-
нии проблемы подбора эффективного раствори-
теля для обеспечения максимальной эффектив-
ности удаления АСПО.
Проaнализированы влияния рaзличных 
рaстворителей на структурно-реологические 
свойства нефти; показана возможность эффек-
тивного использования гуминовых кислот для 
высокопарафинистой нефти в качестве раство-
рителя.
Несмотря на большое рaзнообрaзие методов 
борьбы с АСПО эффективным способом являет-
ся использовaние химического метода, 
основанного на применении ингибиру-
ющих присадок и различных раство-
рителей. Эти методы хороши тем, что, 
применяя их, не обязательно знать со-
став и свойства нефти, из которой об-
разовались эти отложения, тaкже эти 
методы применяются без учета состава 
низко- и высокомолекулярных углево-
дородов и смолисто-асфальтеновых ве-
ществ [1–2]. Количество АСПО во всех 
образцах было определено методом 
«холодного» стержня. В дальнейшем 
полученные осадки были использова-
ны в лaборaтории в качестве АСПО по 
методике «Башнефть» для исследова-
ния и подбора растворителей для их удаления. 
В кaчестве объекта исследования был выбран 
образец высокопарафинистой нефти Верхне-Са-
латского месторождения (Томская область).
В дaнной работе были использованы два 
клaсса различных растворителей: природные 
(газовый конденсат и гуминовая кислота) и ор-
ганические (керосин). Было проведено два экс-
перимента с одним и тем же образцом нефти.
По итогам первого эксперимента было вы-
яснили, что самым действенным растворителем 
является – керосин, так как у него самая высокая 
Рис. 1.		Зависимость	времени	контакта	от	мас-
сы	осадка	при	проведении	первого	эксперимента
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насыщаемость (50,99 г/см3) высокомо-
лекулярными соединениями. Газовый 
конденсат показал среднюю степень 
растворения, гуминовая кислота – низ-
кую (рис. 1). 
Также провели второй экспери-
мент, в котором объем образцов был 
немного больше, чем в первом экспе-
рименте, и увеличили время контакта 
рaстворителя с отложениями (рис. 2).
По итогам второго эксперимента 
выяснили, что насыщаемость у газо-
вого конденсата (218,51 г/см3) больше, 
чем у керосина (199,73 г/см3), что гово-
рит о том, что два типа данных раство-
рителей можно использовать при рабо-
те с данным типом осадка. С увеличением массы 
осадка увеличивается время растворения имен-
но для гуминовой кислоты. Для полного раство-
рения осадка понадобился 1 час, тогда как дру-
гие соединения удалили отложения за 30 минут. 
В ходе данной работы было установлено, 
что наиболее эффективными растворяющими 
способностями обладает керосин. Но по значе-
ниям насыщаемости растворителя высокомоле-
кулярными соединениями можно увидеть, что 
газовый конденсат тоже обладает достаточно 
хорошими растворяющими способностями. Эф-
фективность керосина в качестве растворителя 
лучше примерно на 10 %, чем у газового конден-
сата. Гуминовая кислота показала самые низкие 
показатели при проведении данного исследова-
ния.
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Перспективным процессом получения ком-
понентов автомобильных бензинов из легкого 
углеводородного сырья, в частности, из ста-
бильных газовых конденсатов, является цеофор-
минг [1].
Цеоформинг обеспечивает повышение де-
тонационной стойкости бензина, при этом, в 
отличии от каталитического риформинга, стано-
вится возможным отказаться от дорогостоящего 
платинового катализатора и циркуляции водо-
родсодержащего газа.
В настоящее время в нефтеперерабатыва-
ющей промышленности все более актуальным 
становится использование математических мо-
делей производств на физико-химической ос-
нове. Для построения математической модели 
Рис. 2.		Зависимость	времени	контакта	от	мас-
сы	осадка	при	проведении	второго	эксперимента
